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Tujun penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh model Cooperative 
Learning tipe TGT dan model Peer Teaching terhadap kecerdasan emosional 
siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP). Penelitian ini menggunakan metode 
eksperimen dengan desain Randomized The Static Group Pretest-Postest Design. 
Sampel dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 1 Minas Kabupaten Siak 
Riau tahun pelajaran 2013/2014 sebanyak 55 orang. Sampel dalam penelitian ini 
terdiri dari 2 rombel kelas VII yang diundi dari 5 rombel kelas VII, dan teknik 
pengambilan sampelnya menggunakan Cluster Random Sampling. Data 
kecerdasan emosional dikumpulkan dengan angket kecerdasan emosional yang 
berbentuk skala likert. Data dianalisis menggunakan uji statistik parametrik yaitu 
uji kesamaan dua rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan 
model Cooperative Learning tipe TGT memberikan pengaruh terhadap 
pengembangan kecerdasan emosional siswa; (2) penerapan model Peer Teaching 
memberikan pengaruh terhadap pengembangan kecerdasan emosional siswa; (3) 
penerapan model Cooperative Learning tipe TGT memberikan pengaruh yang 
lebih besar dibandingkan dengan model Peer Teaching 
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The effect of Cooperative Learning tipe TGT and Peer Teaching  
in Big Ball Games to The development  
of Students emotional quotient 
 





The purpose of this research was to find out the effect of Cooperative 
Learning model type Teams Games Tournament (TGT) and Peer Teaching model 
to the development of students emotional quotient in junior high school level. 
This research employed experimental model in form of Randomized The Static 
Pretest-Postest Design. The samples of the research  were 55 students of SMP N 1 
Minas, Siak regency, Riau in academic year of 2013/2014. The consisted of two 
classes of seventh grade which chosen randomly from five classes. The samples 
were chosen by using cluster random sampling. The data of students emotional 
quotient were collected by using questionnair in form of likert scale. They were 
analyzed by using parametric statistical test which dealing with two mean scores 
similarity. The research findings showed that (1) the implementation of 
Cooperative Learning type TGT affect students emotional quotient development; 
(2) the implementation of Peer Teaching model also affect students emotional 
quotient development; (3) the implementation of Cooperative Learning type TGT 
gave better effect than that of Peer Teaching model. 
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